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一、背景
当下，“城市”越来越为人们关注，这也是艺术家关
注的一个焦点，艺术家在表达的过程中一般都离不开“城市
化”这个字眼。现代城市已经不只是一个客观的独立的存
在，同时它也是人类文明的产物，也是人类情感的一个载
体。建筑学家凯文·林奇在《城市意象》一书中提出:“我们
不能将城市仅仅看成是自身存在的事物，而应该将其理解为
由他的市民感受到的城市”。①人们慢慢意识到城市不单单
只是由建筑等组成的群体，而是由人的活动所组成的具有情
感的一种环境，于是这种新的城市摄影风格营运而生。
二、中国“城市化”
当代中国城市化发展迅速，城市化过程中存在诸多问
题。在城市化过程中，很多城市的文化遗产遭到了破坏，许
多具有历史意义、具有建筑艺术的旧建筑被拆除。中国的大
城市、中等城市、小城市几乎都被建设成了一个模样，没有
了一个城市应有的个性特点和气息，造成千城一面的刻板与
无聊。不断拔地而起的是一个个长方体与立方体，急功近利
的城市开发使得城市规划变得异常“模板化”，而新一代的
摄影师通过镜头抒发了这一变化下的情感表达。
三、中国当代城市摄影的特点
（一）记录和见证城市发展    
城市摄影记录了城市的记忆，见证了城市的发展。我们
说摄影表现出来的事物是片断式的，但这并不意味着通过摄
影表现出来的片段是草率、匆忙的。摄影观看实物的特性可
以帮助我们尽可能地从多个角度来观看和分析对象。罗兰·
巴特在他的论述中肯定了摄影的证实力和见证性，这位美学
家宣称摄影的本质就是“曾经有过的事物”，我所见到的是
这里曾经发生过的②。摄影通过对客观事物的记录，见证了
“一个事件的发生”，见证了“一段历史进程”。由摄影记
录的城市，带给我们更多的有关人类文明的反思和思考。
（二）情感的抒发
纵观当代城市摄影作品，都会表达出摄影师对这个城
市的情感和审视。苏格拉底说:“未经审视的生活都是没有
价值的生活。”中国的当代城市摄影家们对摄影的理解已
经不只是拍照，摄影担负着的是一种多元视角下的言论和声
音。这也是中国城市摄影发展到现在与早期相比一个比较大
的转变。摄影家们对城市化的认识也在不断提升，随着城市
化进程的加速，人们记忆中的那些富有情感的景象，也不得
不成为人们过往中的记忆。而通过摄影将这些影像保留下
来，人们便可以通过影像去回味这个城市昔日的景象、以及
人们对这个城市所寄托的悠久的情怀。
（三）对社会现象的批判 
当代城市摄影会透露出这个城市背后所隐藏的一些社
会问题以及在中国这个国家大背景下的一些现象。在当代
的这些城市摄影家中，由于成长环境不同，所以他们所关
注的问题也有所不同，看问题的角度也会存在差异。摄影
家们用自己观看问题的角度表现出他们对社会现象的一个
反思结果，而城市逐步成为批判与反思的对象。
四、结语
在当代城市摄影家们富有实验性的探索中，当代城市
摄影已经形成了多元并举的探索路径。摄影家作为生活在
城市中的个体，周遭环境的改变无疑触动了他们内心的情
感，让记忆中作为客体的城市，被他们赋予了一种神圣的
光环，不仅他们眼里的城市在发生着变化，就是他们心里
的城市也在悄悄变迁着。因而，作为一位摄影师，希望通
过自己的手，记录下来自己亲身经历的一切，那些曾经改
变的，一直改变的以及慢慢经历着改变的城市。 
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摘 要：摄影这种艺术形式自从出现，就与城市的发展和变化有着一种不可取代的联系。以城市发展为题材
的拍摄者更加注重他们个人情感的倾注，呈现对都市阅读所产生的感性流露，挖掘都市生活中更具人文情怀的因
素，着力体现都市中特有的生活气息和生命活力。城市摄影由简单纪实到增添主观情感的发展变迁，在城市丰富
的内涵下予以充分表达，这是它独具特色的艺术形式。当今中国，随着城市化进程的加快，城市扩张与人们情感
之间的矛盾越来越突出，其暴露出来的问题也越来越多，这些几乎都通过中国当代的都市摄影表现出来。
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